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* Ali Merthan DUNDAR， Japonya'da Turk 
izleri， Ankara : Vadi， 2008， 
*鴨津巌「在日夕タール人についての記録(1 ) 
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る。出演映画に関しては. iMovie W alker J 
(http://movie.walkerpl us.com/person/ 
95277/index.html)を参照 (2009年10月13日
最終アクセス)。
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